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βιβλιο-συγκρίσεις 
Comparative Literature. Issues and 
Methods / La Littérature comparée. 
Questions et méthodes. Editor: Lisa 
Block de Behar, Montevideo, 2000, 
σελ. 272. 
Πρόκειται για τον δεύτερο τόμο μιας 
συγκομιδής απορρέουσας από ειδικές 
συναντήσεις της Ερευνητικής Επιτρο­
πής «Comité de Recherche sur Ques-
tions et Méthodes en Littérature Com-
parée», η οποία λειτουργεί στο πλαί­
σιο της Διεθνούς Εταιρείας Συγκριτι­
κής Φιλολογίας (AILC/ICLA). Ο πρώ­
τος τόμος με τίτλο Comparative Li­
terature Worldwide: Issues and Methods / 
La littérature comparée dans le Monde: 
Questions et Méthodes (Porto Alegre, 
1997) εκδόθηκε με την επιμέλεια της 
Tania Franco Carvalhal, Προέδρου της 
Ερευνητικής Επιτροπής.
1 
Χωρίς να θέτει, όπως επισημαίνει η 
επιμελήτρια του τόμου Lisa Block de 
Behar, επιλεκτικά κριτήρια, που ενδε­
χομένως να έδιναν το προβάδισμα σε 
ορισμένες χώρες, και αυτός ο τόμος 
διακρίνεται τόσο για τη γεωγραφική 
εμβέλεια όσο και για τη θεματολογι-
κή ποικιλία των παρεμβάσεων. Κε­
ντρικό στόχο αποτελούν η διερεύνηση 
του σημερινού status της Συγκριτικής 
Φιλολογίας σε χώρες με διαφοροποιη­
μένες εθνικές και πολιτισμικές π α ρ α ­
δόσεις, οι συνθήκες γένεσης της στον 
εκάστοτε χώρο και οι σημερινοί άξο­
νες ενδιαφερόντων. 
Αν και η χαρτογράφηση δεν είναι · 
ολική — κ α ι δεν θα μπορούσε να είναι 
άλλωστε σε αυτήν τη φ ά σ η — σκια­
γραφεί εντούτοις με εύγλωττο τρόπο 
τις συγκριτολογικές πρακτικές που 
διαμορφώθηκαν σε παγκόσμιο επίπε­
δο και ιδιαιτέρως σε περιοχές όπου 
τα επιστημολογικά ενδιαφέροντα εί­
ναι λιγότερο γνωστά ή και διερευνη­
μένα, σε σχέση με την ευρωκεντρική 
πρακτική, με τ α μεγάλα κέντρα στα 
οποία εκκολάφθηκε και αναπτύχθηκε 
η Συγκριτική Φιλολογία. 
Δώδεκα παρεμβάσεις συγκροτούν 
τον τόμο. Το αριθμητικό προβάδισμα 
έχουν, όπως είναι και αναμενόμενο, 
οι μελέτες περιπτώσεων που συνο­
δεύονται όμως και πλαισιώνονται 
από θεωρητικές προσεγγίσεις και γε­
νικότερους προβληματισμούς. Πρώτο 
είναι το δοκίμιο του Alfons Knauth 
(«Littérature universelle et plurilin-
guisme»). H σύγχρονη λογοτεχνία τεί­
νει προς την παγκοσμιότητα και ξε­
περνά τις γεωπολιτικές ιδιομορφίες 
μέσα από ένα λόγο μύησης, στον 
οποίο μοιάζουν να διαλύονται οι 
γλωσσικές και λογοτεχνικές ιδιοτυ-
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πιες. Με την υπέρβαση της γλωσσι­
κής και πολιτισμικής εντοπιότητας 
διαμορφώνονται πολυγλωσσικές στρα­
τηγικές, που αναδεικνύουν αισθητικά 
αποθέματα μιας πρωταρχικής ενότη­
τας. Στο τέλος του τόμου, ο J. Hillis 
Miller («Will Comparative Literature 
Survive the Globalization of the Uni­
versity and the New Regime of Tele­
communications?») διερωτάται για το 
μέλλον των φιλολογικών σπουδών, 
εμπρός σε ένα ακαδημαϊκό σταυρο­
δρόμι στο οποίο διαπλέκονται οι συ­
νέπειες του Ψυχρού Πολέμου, τα τε­
χνολογικά και οικονομικά άλματα, η 
παγκοσμιοποίηση που διεθνοποιεί τις 
αγορές και όσα προβλήματα συνεπι­
φέρει. Οι απηχήσεις όλων αυτών των 
στοιχείων εισβάλλουν στον ακαδημαϊ­
κό χώρο, στο πεδίο της συγκριτικής 
φιλολογίας μα και της λογοτεχνίας 
γενικότερα. Αν και δεν διακρίνονται 
για τη σφοδρότητα τους, σύμφωνα με 
το συγγραφέα, οι ιδέες αυτές ανοί­
γουν τους ασκούς μιας πολεμικής που 
δεν είναι δυνατόν να αγνοηθεί. Σταθ­
μίζοντας τις συνέπειες της πληροφο­
ρικής, μέσα από την ψηφιακή μαγεία 
της εικόνας, τη μείξη της με κείμενα, 
την αξεδιάλυτη πλέον συνύπαρξη του 
πλασματικού με το αντίθετο του, ο 
συγγραφέας αναλύει τάσεις και τρο­
πισμούς που, χωρίς να ακυρώνουν 
την ανάγνωση, την αποδυναμώνουν 
και τη μεταμορφώνουν. Παρ' όλο που 
η ανάγνωση καθίσταται πλέον μια 
ματιά δίπλα σε τόσες άλλες, διαφαί­
νονται όψεις μιας σύνθετης πρόσλη­
ψης οπτικής, λογοτεχνικής και αισθη­
τικής, που ενσωματώνουν κατ' ουσίαν 
το λογοτεχνικό γεγονός σε ένα σύνο­
λο αποφασιστικών πολιτισμικών αλ­
λαγών, τροποποιώντας την ταυτότητα 
του. 
Η ανάλυση της Monika Schmitz-
Emans («Cultural Studies and Com­
parative Literature»), που προηγείται, 
έχει ως επίκεντρο την έντονη συζήτη­
ση γύρω από τις φιλολογικές και π ο ­
λιτισμικές σπουδές, γύρω από τη λο­
γοτεχνικότητα και την άρνηση της, 
την ανάδειξη της λογοτεχνικής ιδιοτυ­
πίας και την υποδούλωση σε άλλους 
στόχους, όχι απαραιτήτως ακαδημαϊ­
κούς, την άκριτη υπαγωγή της ποιη­
τικής φύσης του λογοτεχνήματος σε 
ένα απλό πολιτισμικό προϊόν. Η συγ­
γραφέας μάς οδηγεί στις απαρχές της 
διαμάχης, στα μισά του 20ού αιώνα. 
Χρησιμοποιώντας ως βάση το γερμα­
νικό παράδειγμα, εξιστορεί ένα ζήτη­
μα γενικότερο, που αφορά πολλές 
άλλες κοινωνίες. Με αφορμή τον Italo 
Calvino αποδεικνύει το απροσδιόρι­
στο της λογοτεχνικής γραφής, τους 
κινδύνους μιας μηχανιστικής υπαγω­
γής της στα πολιτισμικά και ιστορικά 
συμφραζόμενα, το απρόβλεπτο, τέ­
λος, που ενυπάρχει στο ποιητικό έρ­
γο. 
Ασφαλώς, το ενδιαφέρον συλλογι­
κών τόμων υφής παρόμοιας με αυτόν 
που παρουσιάζουμε δεν έγκειται μό­
νο στην ανάδειξη της πορείας των 
συγκριτολογικών ερευνών, μεθόδων, 
εργαλείων και τόπων στην ευρωκε-
ντρική μας συνείδηση, αλλά και στη 
δυνατότητα υπέρβασης τους, στην 
προσέγγιση με άλλα λόγια της ετερό­
τητας, μέσα α π ό την ανάδυση νέων 
επιστημονικών αναγκών πώς και με 
ποιους τρόπους δηλαδή γεννήθηκε σε 
άλλες ηπείρους και σε ετερογενή πο­
λιτισμικά συμφραζόμενα η ανάγκη 
του συγκριτισμού. Σύμφωνα με τον 
Yoshihiro Ohsawa («Beyond Centrism 
and Regionalism; Comparative Litera­
ture in Japan»), η Σ.Φ. κάνει την εμ­
φάνιση της στην Ιαπωνία και εισάγε­
ται βαθμιαία στα πανεπιστημιακά 
προγράμματα στο τέλος του Β' Πα­
γκοσμίου πολέμου, ως συνέπεια ριζι-
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κών μεταβολών, της απώλειας πολιτι­
σμικών αξιών και της έντονης βούλη­
σης για την προσέγγιση του ευρωπαϊ­
κού προτύπου. Ωστόσο, ο συγγραφέ­
ας επισημαίνει την απουσία ακριβούς 
αντιστοίχισης μεταξύ των θεωρητικών 
αντιλήψεων που διατυπώνονται στη 
Δύση, με ευρωκεντρικό προσανατολι­
σμό, και των ιαπωνικών αισθητικών 
και λογοτεχνικών κατηγοριών — που 
έχουν συνάφεια όμως με όμορους 
ανατολικό -ασιατικούς πολιτισμούς. 
Αναρωτιέται σχετικά με τη χρήση εν­
νοιών και όρων που διεκδικούν την 
εγκαθίδρυση τους σε παγκόσμια κλί­
μακα, δίχως όμως να λαμβάνουν υπό­
ψη τους τις ιδιοτυπίες των μη ευρω­
παϊκών πολιτισμών. 
Στο ίδιο μήκος κύματος, αναφορικά 
με την προσέγγιση και την αποκωδι­
κοποίηση των δομών ενός αρχαίου 
πολιτισμού, κινείται ο Paul Manalil 
(«Indian Literature»). Αναφέρεται στη 
λογοτεχνική αρχαιότητα της Ινδίας, 
όπου η βαριά κληρονομιά της σαν­
σκριτικής, οι συγγένειες και συγκλί­
σεις με βάση, εντούτοις, διακριτές εν­
δογενείς διαφορές, οι επαφές αλλά 
και οι αντιθέσεις με την αγγλική λο­
γοτεχνία συνιστούν στοιχεία που απο­
κλίνουν από την προσδοκώμενη επί­
σημη ακαδημαϊκή ενότητα. 0 συγ­
γραφέας υπερασπίζεται τη θελκτική 
ποικιλομορφία των γλωσσών και λο­
γοτεχνιών που συνθέτουν το μωσαϊκό 
του ινδικού πολιτισμού και οδηγούν 
σε ενδογενείς συγκρίσεις. 
Για τον David Fishelov («Compa­
rative [and General] Literature in 
Israel: A Dynamic Pluralism»), η πρό­
σφατη ιστορία της Σ.Φ. στο Ισραήλ 
(1960 κ.ε.) είναι βαθύτατα συνδεδε­
μένη με την ετερογενή πολιτισμική 
του σύσταση. Η προέλευση της λογο­
τεχνίας, των μελετητών της και όσων 
τη συγκρίνουν με άλλες διαιωνίζει τις 
λογοτεχνικές εξαρτήσεις αυτών που 
κατά κύματα ήρθαν στο Ισραήλ χωρίς 
να αποκοπούν από τις αρχικές τους 
πνευματικές ρίζες. Αλλά και οι νέες 
επαφές με την εβραϊκή συνθέτουν ένα 
διαφορετικό πλαίσιο αναφοράς από 
αυτό του παρελθόντος. Επισημαίνο­
νται επομένως οι διαπλοκές μιας ετε­
ρογενούς συγκριτολογικής πορείας 
εντός των συνόρων. Ο συγγραφέας 
εξιστορεί με συγκροτημένο τρόπο τις 
θεσμικές κατακτήσεις (προγράμματα 
σπουδών, περιοδικά) και τις επικρα­
τέστερες τάσεις (ποιητική, προσέγγι­
ση της Βίβλου μέσα από το πρίσμα 
της ποιητικής, μεταφραστικές σπου­
δές, διακειμενικότητα). 
Ο Abdallah Mdarhri Alaoui («Les 
littératures comparées au Maroc») 
αναφέρεται στην πρόσφατη εισαγωγή 
της Σ.Φ. στα πανεπιστημιακά προ­
γράμματα σπουδών —μετά το 
1960— και στα ορατά ίχνη καταρχήν 
της ευρωπαϊκής επίδρασης και αργό­
τερα της αμερικανικής. Ως απόρροια 
της αποικιοκρατικής πολιτικής, αγνοή­
θηκε η αφρικανική παράδοση ως τη 
δεκαετία του '80 (1987 κ.ε.). Σήμερα 
η έμφαση στις σπουδές που αφορούν 
το Μαγκρέμπ (études maghrébines), 
οι διεπιστημονικές τάσεις και η πα­
γκοσμιοποίηση συνιστούν πρόσφορα 
πεδία συγκριτολογικών ερευνών με 
θετικά αποτελέσματα. 
Η Paola Mildonian («Comparative 
Studies in Italy; Traditional Dynamics, 
Perspectives and Goals») σκιαγραφεί 
μια πλούσια συγκριτολογική παράδο­
ση, με ρίζες στα τέλη του 19ου αιώ­
να, που εκμεταλλεύτηκε την ενδογενή 
πολιτισμική ποικιλία, αλλά και ξανοί­
χτηκε σε άλλους λογοτεχνικούς ορίζο­
ντες. Η θεσμική υπόσταση της Σ.Φ. 
στην Ιταλία εδραιώθηκε και διασφα­
λίζεται μέσα από έναν ικανοποιητικό 
αριθμό εδρών και προγραμμάτων 
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σπουδών. Η γένεση και η εξέλιξη της, 
έχοντας τις απαρχές της στην ευνοϊκή 
υποδοχή των επαφών με άλλες λογο­
τεχνίες, πέρασε μέσα από τη μείξη 
της ιστορικο-φιλολογικής ιταλικής π α ­
ράδοσης με άλλα ρεύματα (ρωσικός 
φορμαλισμός, γαλλική σημειολογία, 
δομισμός, φαινομενολογία, αισθητική 
της πρόσληψης, ερμηνευτική), μέσα 
από μια πορεία που εκφράζει με 
επάρκεια τις μεθοδολογικές μετατο­
πίσεις του 20ού αιώνα. Οι Per Dahl 
και S vend Erik Larsen («Compara­
tive Literature in Scandinavia; Issues 
and Methods») αναλύουν τη σχετική 
παλαιότητα των συγκριτολογικών ερευ­
νών στις σκανδιναβικές χώρες (1870-
1900) και τις πιο πρόσφατες ακαδη­
μαϊκές, εκδοτικές και πνευματικές 
πρωτοβουλίες, μέσα από τις οποίες 
σκιαγραφείται μια πολύτροπη δρα­
στηριότητα. Πλέον του αιώνος, οι ακα­
δημαϊκές (καταγράφονται περίπου 15 
τμήματα Σ.Φ., στην πλειοψηφία τους 
αυτοτελή, μη υπαγόμενα δηλαδή σε 
ευρύτερα τμήματα σπουδών της εθνι­
κής λογοτεχνίας) αλλά και οι μη θε­
σμικές εκδηλώσεις, επηρεασμένες από 
το γαλλικό και γερμανικό πρότυπο, 
μοιάζουν στέρεες και διακρίνονται 
για μια εκλεκτική αμοιβαιότητα. Όλες 
οι θεωρητικές τάσεις καλλιεργούνται 
επαρκώς, με έμφαση σήμερα στην αι­
σθητική και ποιητική, στη λογοτεχνική 
ιστορία, στη γενική λογοτεχνία, στη 
λογοτεχνική μετα-ιστορία και στη γυ­
ναικεία λογοτεχνία. 
Αναφορικά με την Ανατολική Ευ­
ρώπη, ο Juri Talvet («Comparative 
Literature in Estonia; Highlights»), 
παρακολουθεί τις περιπέτειες των 
συγκριτολογικών ερευνών στην Εσθο­
νία, τις παλινδρομήσεις που οφείλο­
νται σε πολιτικούς παράγοντες, στην 
καχυποψία τόσο του τσαρικού καθε­
στώτος όσο και του σοβιετικού. Ο 
συγκριτισμός ανέτειλε ελεύθερος μό­
νο κατά την τελευταία δεκαετία. Η 
Madina Tlostanova («Comparative 
Studies in Russia. A New Discipline or 
a Continuation of a Tradition») ανα­
λύει τις αντιφάσεις και τις ασυνέχειες 
ενός κλάδου που, χωρίς να πάψει να 
είναι παραδοσιακός —αναδύθηκε 
στην προεπαναστατική Ρωσία νωρίτε­
ρα, όπως καλά γνωρίζουμε, α π ' ό,τι 
σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες—, τέθηκε 
σε αμφισβήτηση από το κομουνιστικό 
καθεστώς και ενεργοποιείται εκ νέου 
στο παρόν. 
Οδηγώντας μας, τέλος, στη Λατινι­
κή Αμερική, ο Daniel Lefort («Lit­
térature comparée et Paraguay: le vide 
et la nécessité») σκιαγραφεί το π α ρ ά ­
δοξο της απουσίας και παράλληλα 
της ανάγκης του συγκριτισμού. Πολυ-
πολιτισμικότητα και συνάμα ισχυρή 
επιβίωση της προφορικής παράδοσης: 
αυτά τα δύο στοιχεία διαμορφώνουν 
τον ιδιάζοντα χαρακτήρα της Παρα­
γουάης. 
Εν είδει επιλόγου, η εκδότρια του 
πρώτου τόμου Tania Franco Carvalhal 
εύστοχα επισημαίνει πως στα περιο­
δικά Διεθνή Συνέδρια της AILC/ICLA 
αντικατοπτρίζονται οι μεθοδολογικές 
διαδρομές και οι θεματικές μετατοπί­
σεις στο χώρο και στο χρόνο. Είναι 
ευνόητο, ωστόσο, πως μια συνεπής 
και συστηματική χαρτογράφηση των 
Θεμάτων και των Μεθόδων, όπως 
ενεργοποιούνται σε ποικίλα πολιτι­
σμικά περιβάλλοντα, θα αποτελούσε 
σημαντικό δείκτη και θα οδηγούσε σε 
πολύτιμες διαπιστώσεις. Η σύγκριση 
των συγκριτισμών, όπως έγραφε χα­
ρακτηριστικά στην Εισαγωγή του 
πρώτου τόμου και επαναλαμβάνει 
εδώ, μας οδηγεί να διαπιστώσουμε 
ακόμη μια φορά πως η Σ.Φ. είναι πο­
λύμορφη και πολυδιάστατη, πως 
υπακούει κατά περίπτωση σε θεωρη-
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τικές αντιλήψεις που νομιμοποιούν 
την εκάστοτε μεθοδολογία, αλλά και 
εξαρτάται σε μεγάλη κλίμακα από το 
Σημει 
1
 Συνοπτική και επιλεκτική ως προς 
την πλούσια προβληματική των με­
λετών, λόγω του περιορισμένου χώ­
ρου, ήταν η παρουσίαση του τόμου 
στο ελληνικό κοινό: Άννα Ταμπάκη, 
Με ανοιχτά σύνορα «Comparative 
Literature Worldwide: Issues and 
Methods / La Littérature comparée dans 
le Monde: Questions et Méthodes» (H 
Συγκριτική Φιλολογία στον κόσμο: 
Ερωτήματα και μέθοδοι). Έκδοση 
Tania Franco Carvalhal, L&PM Edi­
tores, 1997, σελ. 287, εφημ. Το Βή­
μα, Τμήμα στ' «Βιβλία», Κυριακή 
31 Μαΐου 1998, σελ. 13. Ο πρώτος 
τόμος περιέχει τις εξής συμβολές: 
Gerald Gillespie, «Comparative 
Literature of the 1990s in the USA»· 
Eneida M. de Souza - Wander M. 
Miranda, «Perspectives de la Littéra-
ture comparée au Brésil»· Yves 
Chevrel, «Littérature (Générale et) 
Comparée: La situation de la 
France»· Eva Kushner, «Compara-
tive Literature in Canada: Whence 
Γεράσιμος Ζώρας, Risonanze italiane 
nel Mar Ionio. Roma, Vecchiarelli, 
Italo-Hellenica, 2001, p. 173. 
Το έργο του Γεράσιμου Ζώρα, καθη­
γητή της Ιταλικής Λογοτεχνίας στο 
Τμήμα Ισπανικής και Ιταλικής Γλώσ­
σας και Φιλολογίας του Πανεπιστημί­
ου Αθηνών, εντάσσεται στην παράδο­
ση σπουδών που ασχολείται με τις 
πολιτισμικό περιβάλλον μέσα στο 
οποίο καλλιεργείται. 
Άννα Ταμπάκη 
ώσεις 
and Whether?»· Paul Cornea, «La 
littérature comparée en Roumanie»· 
Helena Carvalhäo Buescu, «La 
littérature comparée au Portugal: 
Tendances théoriques et institution-
nelles»· Lisa Block de Behar, «Uru-
guayan Comparative Literature: the 
Need for a double bet»· Mihâly 
Szegedy-Maszâk, «Comparative Li-
terature in Hungary»· Theresa Hyun, 
«Comparative Literature in Korea»· 
Zulma Palermo, «Cultural articu-
lation of Comparative Literary Stu-
dies: the Argentinian Case»' Hendrik 
Van Gorp - John Neubauer, «Com-
parative Literature in the Low 
Countries: Issues and Methods»· 
Zacharias I. Siaflékis, «La présence 
de la Littérature comparée en 
Grèce»· Yue Daiyun, «Comparative 
Literature in China» και Carlos 
Garcia Guai, «Sur les études de 
Littérature comparée en Espagne et 
leur perspectives actuelles (Quelques 
remarques générales)». 
μορφωτικές σχέσεις Ελλάδας και Ιτα­
λίας η οποία φέρει τη σφραγίδα, κα­
τά τα προηγούμενα χρόνια, των F.M. 
Pontani, Μ. Vitti, Γεωργίου Ζώρα και 
άλλων μελετητών. Οι μορφωτικές 
σχέσεις κατά το 19ο αιώνα μεταξύ 
των Ιονίων Νήσων και της Ιταλίας 
έγιναν αντικείμενο επισταμένων μελε­
τών επίσης από το Γεράσιμο Ζώρα, 
τα αποτελέσματα των οποίων δημοσι-
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